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ABSTRACT This artie le summarizes the report of the survey on private Eng /ish-
medium primary schools in Botswana. The findings and recommendations of the 
survey suggest a need for these schools in the educational system of the country. The 
article reviews the 1993 Report of the National Commission on Education as it 
affects the private English-medium primary schools, in which the advantages of 
these schools in the educational system of the country are highlighted. The 
Government White Paper No.2 as it affects the private English-medium schools is 
also reviewed. It was recommended that the present government policy on private 
English-medium schools should be maintained, while the fees of Batswana children 
attending such schools should not be subsidized. 
Introduction 
Educationists seem to be in agreement with the view that a solid educational 
background in the early stages of the educational process can provide a good basis 
on which future educational achievements are built. Consequently, the quality of 
educational instructions and experiences provided at the primary school level have 
been issues of concern to educationists and parents. Parents tend to select schools 
where they think their children can get the best education. In Botswana, some 
parents have expressed preferences, and educationists seem to be in agreement with 
them that a solid educational background in the early private English-medium 
primary schools, confirming the belief that children who attend such schools are 
likely to perform better at the primary level of education. Botswana's Independence 
in 1966 ushered in numerous changes in various sectors: industry, agriculture, 
health, and education. The late 1960s and 1970s saw steady modifications and 
redirection of the educational system to integrate and respond to the changing needs 
of Botswana. Expansions in the then exis ting sectors and establishment of new ones 
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l e d  t o  i n c r e a s e d  d e m a n d s  f o r  s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  p e r s o n n e l .  T h e  l i m i t e d  
n u m b e r  o f  t r a i n e d  a n d  q u a l i f i e d  B a t s w a n a ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  c r e a t e d  
d e p e n d e n c e  o n  a  l a r g e  f o r e i g n  l a b o u r  f o r c e .  E x p a t r i a t e s '  i n v o l v e m e n t  w a s  c r i t i c a l  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e c o n o m y .  A  f e w  e a r l y  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s ,  
w e r e  t h e r e f o r e  s t a r t e d  t o  r e c e i v e  a n d  c a t e r  f o r  c h i l d r e n  o f  e x p a t r i a t e s  w h o  c o u l d  n o t  
f i t  i n t o  t h e  p u b l i c  p r i m a r y  s c h o o l s ,  w h e r e  S e t s w a n a  i s  u s e d  a s  t h e  m e d i u m  o f  
i n s t r u c t i o n .  
L i t e r a t u r e  R e v i e w  
T h e  1 9 7 7  r e p o r t  o f  t h e  f i r s t  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  E d u c a t i o n  s t r o n g l y  a d d r e s s e d  
t h e  n e e d  f o r  t h e  c o u n t r y  t o  e s t a b l i s h  a n d  a d h e r e  t o  o n e  s y s t e m  o f  p r i m a r y  e d u c a t i o n  
( B o t s w a n a ,  1 9 7 7 ) .  A c c o r d i n g  t o  s o m e  o b s e r v a t i o n s  m a d e  i n  t h e  1 9 7 7  r e p o r t ,  i t  w a s  
n o t e d  t h a t  d u a l  p r i m a r y  e d u c a t i o n  ( E n g l i s h - m e d i u m  a n d  S e t s w a n a - m e d i u m  v e r s i o n s )  
w o u l d  g o  a g a i n s t  t h e  c o n c e p t  o f  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  a n d  u n i t y  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
a i m e d  a t  f o s t e r i n g .  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  P l a n  6  a l s o  r e g r e t t a b l y  n o t e d  t h a t  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  E n g l i s h - m e d i u m  s c h o o l s ,  t h o u g h  t h e n  a n  e x i g e n c y  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y ' s  e c o n o m y ,  w a s  p e r h a p s  a  s e r i o u s  m i s c a l c u l a t i o n  a s  f a r  
a s  c u l t i v a t i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  a n d  u n i t y .  T h e  d u a l i t y  i n  t h e  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m  s e r i o u s l y  n e g a t e d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  ' E d u c a t i o n  f o r  K a g i s a n o '  
o r  s o c i a l  h a r m o n y .  G o v e r n m e n t  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  a  n e e d  t o  f o c u s  i t s  r e s o u r c e s  a n d  
a t t e n t i o n  o n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y .  G o v e r n m e n t  e v e n t u a l l y  d i s c o n t i n u e d  i t s  
s u b s i d y  t o  t h e  p r i v a t e  s c h o o l s  o f  t h e  p r i v i l e g e d  f e w  t o  f a c e  u p  t o  s o c i e t a l  a n d  n a t i o n a l  
r e a l i t i e s .  T h e  c o n t i n u a t i o n  o f  s u b s i d i e s  w o u l d  h a v e  m e a n t  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  
f u n d i n g  s c h o o l s  w h i c h  w e r e  i n t e r  a l i a ,  r e s p o n s i b l e  f o r  c r e a t i n g  a  c l a s s  o f  p r i v i l e g e d  
B a t s w a n a  a t  p u b l i c  e x p e n s e  ( B o t s w a n a ,  1 9 8 5 :  5 3 - 5 4 ) .  
D e s p i t e  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  t h e  g o v e r n m e n t ' s  s t a n c e  c o n c e r n i n g  t h e  p u r p o s e  
o f  E n g l i s h - m e d i u m  s c h o o l s  r e m a i n e d  u n e q u i v o c a l .  A s  f a r  a s  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  
c o n c e r n e d ,  E n g l i s h - m e d i u m  s c h o o l s  h a d  t o  o p e r a t e  a n d  c o n t i n u e  a s  l o n g  a s  t h e r e  
w e r e  e x p a t r i a t e s  s e r v i n g  i n  B o t s w a n a ,  b u t  t h e y  h a d  t o  a s s u m e  c o m p l e t e  s e l f -
s u f f i c i e n c y .  T h e  i n e q u a l i t y  i n  e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n  d i d  n o t  o n l y  l e a d  t h e  g o v e r n m e n t  
t o  w i t h d r a w  i t s  s u b s i d y  b u t ,  t o  ' a l s o  t r a n s f e r  E n g l i s h - m e d i u m  s c h o o l s '  o w n e r s h i p  
a n d  m a n a g e m e n t  t o  i n d e p e n d e n t  p r i v a t e  b o a r d s  o f  t r u s t e e s  ( M o g a s h a ,  1 9 8 7 ) .  T h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  h a s  c o n t i n u e d ,  w h i l e  l o c a l  
p a r e n t s  b o t h  c i t i z e n s  a n d  e x p a t r i a t e s  p a t r o n i s e  t h e s e  s c h o o l s .  T h e  p r i v a t e  E n g l i s h -
m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  u s u a l l y  h a v e  p r e - s c h o o l s  a t t a c h e d  t o  t h e m ,  a  f a c i l i t y  t h a t  
i s  l a c k i n g  i n  s t a t e  p r i m a r y  s c h o o l s .  T h i s  f a c i l i t y  s e e m s  t o  a t t r a c t  t h o s e  p a r e n t s  w h o  
a p p r e c i a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o r  t h i s  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d .  
T h e  a d m i s s i o n  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  p r e - s c h o o l s  o f  t h e s e  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  
p r i m a r y  s c h o o l s  i s  c e r t a i n l y  a n  a d v a n t a g e .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  s u b s e q u e n t  a d m i s s i o n  
o f  c h i l d r e n  i n  t o  t h e  p r i m a r y  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  
p r i m a r y  s c h o o l s ,  i s  b e l i e v e d  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  a t  s u b s e q u e n t  l e v e l s  
o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  P a r e n t s  a r e  a l s o  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  d a y  
c a r e  c e n t r e s  a r e  b e t t e r  p r e p a r e d  f o r  p r i m a r y  s c h o o l  b e c a u s e  t h e y  a r e  t a u g h t  h o w  t o  
r e a d  a n d  w r i t e .  T h e y  a l s o  l e a r n  h o w  t o  s o c i a l i z e  a p a r t  f r o m  r e c e i v i n g  c u s t o d i a l  c a r e  
( O t a a l a ,  N j e n g a  a n d  M o n a u ,  1 9 8 9 :  4 1 ) .  
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O b j e c t i v e s  
T h e  N a t i o n a l  C o m m i  
E n g l i s h - m e d i u m  p r i m  
p i c t u r e  o f  t h e  n a t u r e  a  
1 .  
T o  p r o v i d e  h i s t o 1  
a v e r a g e  c l a s s  s i z t  
2 .  
T o  d e s c r i b e  t h e  c  
t h e  l e n g t h  o f  c l a s :  
s p e c i a l i s t  t e a c h e r !  
3 .  
T o  d e s c r i b e  t h e  p  
e n t r y  i n t o  s t a n d a r  
4 .  
T o  i d e n t i f y  p o l i c  
s t a n d a r d ,  r e p e t i t i G  
d r o p o u t  r a t e s .  
5 .  
T o  d e s c r i b e  t h e  n a  
a n d  u s e )  a n d  t h e  s t ;  
t o  p r o v i d e  a n  a n a l  
6 .  
T o  p r o v i d e  d a t a  0 1  
o r i g i n )  o f  t e a c h e r s ,  
a n d  t o  p r o v i d e  a n  
7 .  
T o  d e s c r i b e  t h e  
d e p a r t m e n t a t i o n .  
8 .  
T o  i d e n t i f y  t h e  r e i ;  
t h e  M i n i s t r y  o f  E d  
9 .  
T o  i d e n t i f y  t h e  n a t  
t h e  m o d e  o f  g o v e n  
1 0 .  
T o  p r o v i d e  d a t a  o n  
o f  t h e  s t u d e n t  b o d '  
1 1 .  
T o  p r o v i d e  i n f o i n ]  
s p e c i f i c a t i o n s  f o r  r e .  
c o s t s .  
1 2 .  
T o  p r o v i d e  h i s t o r i c  
t h e  m o d e  o f  financi~ 
M e t h o d o l o g y  
T h e  r e s e a r c h e r s  e m p l o y e .  
A  p i l o t  s t u d y  w a s  c o n  
m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  
m e d i u m  p r i m a r y  school~ 
r e c e i v e d  f r o m  1 3  p r i v a t e  
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Objectives 
The National Commission on Education commissioned the survey of private 
English-medium primary schools in Botswana mainly to provide an up-to date 
picture of the nature and operation of these schools and specifically: 
1. To provide historical data on enrolments by sex, number of classes per year, 
average class size at different levels and the overall teacher pupil ratios. 
2. To describe the curriculum, the nature and availability of learning materials, 
the length of classes and the school day, homework frequency, and the use of 
specialist teachers. 
3. To describe the policy and practice in relation to pre-school preparation for 
entry into standard one (including age specifications). 
4. To identify policy and practice in relation to promotion from standard to 
standard, repetition and remedial work, and to supply information (if any) on 
dropout rates. 
5. To describe the nature of extra-curricular activities (including library facilities 
and use) and the staffing and provision of infrastructure for these activities, and 
to provide an analysis of the mode of financing them. 
6. To provide data on the numbers, qualifications and experience (and national 
origin) of teachers, the salary structure for teachers and other teacher incentives, 
and to provide an analysis of the mode of financing them. 
7. To describe the schools' organization in terms of administration and 
departrnentation. 
8. To identify the relationship of the schools to government, and in particular to 
the Ministry of Education. 
9. To identify the nature and extent of parental involvement in the schools and 
the mode of governance. 
10. To provide data on the socio-economic background (including national origin) 
of the student body of the schools. 
11. To provide information on infrastructure and equipment, including design 
specifications for regular and specialist classrooms and building and equipment 
costs. 
12. To provide historical data on the capital and recurrent costs of the schools and 
the mode of financing (including grants, donations,loans, debentures, fees etc. 
Methodology 
The researchers employed a survey research method using a structured questionnaire 
A pilot study was conducted in Gaborone with two well established English-
medium primary schools. The questionnaire was then sent to all twenty English-
medium primary schools in Botswana. Data generated was based on the responses 
received from 13 private English-medium primary schools as indicated in Table 1. 
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T a b l e  1 .  L o c a t i o n  a n d  N a m e  o f  S c h o o l s  i n  t h e  S a m p l e  
L o c a t i o n  S c h o o l  
G a b o r o n e  A l - N u r  
G a b o r o n e  B r o a d h u r s t  
G a b o r o n e  K h y b e r  
G a b o r o n e  N o r t h s i d e  
G a b o r o n e  T h o r n h i l l  
F r a n c i s  t o w n  C l i f t o n  
F r a n c i s  t o w n  J o h n  C l i f t o n  
J w a n e n g  A c a c i a  
L o b a t s e  C r e s c e n t  
M a u n  M a t s h w a n e  
M o g o d i t s h a n e  L e g a e  
S e r o w e  S w a n e n g  H i l l  
S o w  a  F l a m i n g o  
F i n d i n g s  
A  l a o  a n d  K a n d j  i i - M u r a n g i  (  1 9 9 4 )  c a m e  u p  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  f i n d i n g s  i n  t h e i r  s t u d y  
o f  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  B o t s w a n a :  
1 .  T h e r e  i s  a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  p r i v a t e  
E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s .  T h e  g r a n d  t o t a l s  f o r  e n r o l m e n t  a c r o s s  t h e  
t h r e e  y e a r s ,  1 9 9 0 ,  1 9 9 1  a n d  1 9 9 3  r e v e a l e d  a  s t e a d y  g r o w t h  i n  s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  
F o r  i n s t a n c e  f r o m  1 9 9 1  t o  1 9 9 2 ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  g r o w t h  r a t e  o f  1 3  p e r c e n t  f o r  
g i r l s  a n d  1 2  p e r c e n t  f o r  b o y s .  
2 .  T h e  c u r r i c u l u m  i n  t h e  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  o f f e r s  m o r e  t h a n  
i s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  w h i l e  t h e  s c h o o l  d u r a t i o n  i s  a b o u t  5  
h o u r s .  H o m e  a s s i g n m e n t s  a r e  a s  f r e q u e n t  a s  f o u r  t o  f i v e  t i m e s  a  w e e k  o r  a b o u t  
2 2  t i m e s  i n  a  m o n t h .  T h e s e  s c h o o l s  t e n d  t o  p r o v i d e  a  v a r i e t y  o f  s c h o o l  a c t i v i t i e s  
t o  a t t r a c t  p a t r o n a g e .  
3 .  T h e r e  i s  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  a s  t o  t h e  
n e e d  f o r  p r e - s c h o o l  e x p o s u r e  p r i o r  t o  c o m m e n c e m e n t  o f  s t a n d a r d  1 .  
4 .  P r o g r e s s i o n  f r o m  o n e  s t a n d a r d  t o  a n o t h e r  i s  d e p e n d e n t  o n  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  
5 .  A  v a r i e t y  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  p r i v a t e  E n g l i s h -
m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s .  
6 .  T h e  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  a r e  a d e q u a t e l y  s t a f f e d  a n d  t h e  
t e a c h e r s  a d e q u a t e l y  r e m u n e r a t e d .  T h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t e a c h e r s  i n  t h e  s u r v e y e d  
s c h o o l s  r a n g e d  f r o m  0 - L e v e l  c e r t i f i c a t e  t o  m a s t e r s  d e g r e e .  S a l a r i e s  d e p e n d e d  o n  
q u a l i f i c a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e .  A  g o o d  n u m b e r  o f  s c h o o l s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
f o l l o w  t h e  D e b s w a n a  s a l a r y  s c a l e s  w h i l e  o t h e r s  c i t e d  P a t t e r s o n ' s  s a l a r y  
s t r a t i f i c a t i o n  a s  t h e i r  g u i d e .  
7 .  T h e  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  i n  m o s t  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  i s  
u s u a l l y  t h e  C o u n c i l  o r  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  T h e  h e a d t e a c h e r  i s ,  h o w e v e r ,  i n  
c h a r g e  o f  t h e  d a y - t o - d a y  r u n n i n g  o f  t h e  s c h o o l .  
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8 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e J  
O f f i c i a l s  o f  t h e  M i n i s t n  
d e c i s i o n - m a k i n g  b o d y .  
9 .  P a r e n t s  w e r e  r e a s o n a b l y !  
t h e  p h y s i c a l  d e v e l o p m e 1  
p o l i c y  f o n n u l a t i o n  o f  th~ 
1 0 .  P u p i l s  f r o m  v a r y i n g  s  
m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o  
e c o n o m i c  b a c k g r o u n d .  ~ 
s c h o o l s  s u r v e y e d  w e r e  E  
1 1 .  S c h o o l  i n f r a s t r u c t u r e  v a l  
d  
.  .  l  
a n  e q w p m e n t  m  m o s t  p 1  
a d e q u a t e  i n  t e r m s  o f  w~ 
1 2 .  C a p i t a l  a n d  r e c u r r e n t  d  
s c h o o l s  s u r v e y e d .  M o s t  I  
a  s y s t e m  o f  d e b e n t u r e s !  
R e c o m m e n d a t i o n s  
B a s e d  o n  t h e s e  f i n d i n g s  
r e c o m m e n d a t i o n s :  
1 .  S i n c e  t h e  e n r o l m e n t  
d e m a n d  f o r  a c c e s s  t ,  
t h a t  p r i v a t e  i n d i v i d u 1  
s c h o o l s .  T h e  g o v e  
s c h o o l s  t h a t  c a n  b e e  
m o n i t o r  t h e  s c h o o l  f 1  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
c u r r i c u l u m  a n d  t h e  g  
T h e  M i n i s t r y  o f  E d u
1  
p r i m a r y  s c h o o l  t e a q  
c a l l e d  t o  t h e  f o r e ,  a n d l  
c h i l d r e n  w i l l  s t a n d  
e x p a n d e d  i n  o r d e r  t o  
n e e d s  o f  l e a r n e r s .  
T h e  f o u n d a t i o n  s k i l l s  
i n  t h e  p r i m a r y  a n d  e ,  
s c h o o l  t e a c h e r s  s h o u  
f u n d a m e n t a l  s k i l l s .  
O n e ' s  a c h i e v e m e n t  i  
m o b i l i t y  i n  l i f e .  P < X  
b a s e d  p r o g r e s s i o n  i s  
i n d i c a t o r  o f  o n e ' s  s e l f  
g e n e r a l  f u t u r e  a d v  
E x t r a - c u r r i c u l a r  a c  
i n t e l l e c t u a l  a n d  s o c ·  
r e c o g n i t i o n  a t  t h e  p  
•le 
)n 
e 
Hill 
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h-medium primary schools is 
1e headteacher is, however, in 
8. The relationship between these schools and the governrnent is usually formal. 
Officials of the Ministry of Education are usually members of the school 's 
decision-making body. 
9. Parents were reasonably involved in the provision of financial resources and in 
the physical development of the school, but not extensively involved in the 
policy formulation of the school, and even less so, in school discipline. 
10. Pupils from varying socio-economic backgrounds attend private English-
medium primary schools with about half of the pupils from middle socio-
economic background. Approximately half of the students in enrolment in the 
schools surveyed were Batswana. 
11. School infrastructure varied according to the age of the school. The infrastructure 
and equipment in most private English-medium primary schools were considered 
adequate in terms of what is expected at this level of education. 
12. Capital and recurrent expenditure varied according to size, need and age of the 
schools surveyed. Most schools were financed solely from fees, while some had 
a system of debentures. 
Recommendations 
Based on these findings, the researchers came up with the following 
recommendations: 
1. Since the enrolment in English-medium schools continues to grow and the 
demand for access to these schools is seemingly endless, it is recommended 
that private individuals and private companies be allowed to establish such 
schools. The governrnent, however, needs to determine the number of 
schools that can be established in a year. The government should continue to 
monitor the school fees charged, their regulations, the localization policy, the 
curriculum and the governance of the schools. 
2. The Ministry of Education curriculum should be a skeletal starting point in 
primary school teaching. Teachers' creativity and innovation should be 
called to the fore, and to realise that the more diverse the curriculum, the more 
children will stand to benefit. The curriculum should be added to and 
expanded in order to be responsive to the diverse learning and developmental 
needs of learners. 
3. 
4. 
5. 
The foundation skills in reading, writing and numeracy should be integrated 
in the primary and early secondary socialization of a child. Parents and pre-
school teachers should equally share the responsibility of cultivating these 
fundamental skills. 
One's achievement in education is usually regarded as an index of upward 
mobility in life. Poor performance negates such mobility. Achievement-
based progression is recommended in primary schools as this is a good 
indicator of one's self appraisal and, perhaps, the best approach for ascertaining 
general future advancement in life. 
Extra-curricular activities should be considered an integral part of the 
intellectual and social development of learners and should be given due 
recognition at the primary school level. Such activities enable pupils to 
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d e v e l o p  i n  t h e  a f f e c t i v e  d o m a i n  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
c o g n i t i v e  d o m a i n  t h r o u g h  t h e  c o n v e n t i o n a l  t e a c h i n g - l e a r n i n g  a p p r o a c h .  
I n  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  t h e  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  i n  t h e  
s c h o o l  m a n a g e m e n t  i s  b e t t e r  c e n t r a l i z e d  i n  a  b o d y  r a t h e r  t h a n  a n  i n d i v i d u a l  
f o r  a d m i n i s t r a t i v e  e f f i c i e n c y .  T h e  s c h o o l  P r i n c i p a l  o r  H e a d  s h o u l d  t h e n  
r e p o r t  t o  t h i s  b o d y  a n d  n o t  t o  o n e  p e r s o n  w h o  p e r h a p s  h a s  e s t a b l i s h e d  t h e  
s c h o o l .  
F o r  e f f e c t i v e  g u i d a n c e ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  e a c h  p r i v a t e  
E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l .  
P a r e n t s  s h o u l d  b e  m o r e  i n v o l v e d  i n  s c h o o l  d i s c i p l i n e .  T h i s  c o u l d  b e  f a c i l i t a t e d  
t h r o u g h  r e g u l a r  p a r e n t s '  a n d  t e a c h e r s '  c o n s u l t a t i o n s .  P a r e n t s  c o u l d  b e  
i n f o r m e d  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e i r  c h i l d r e n  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  
T h e r e  i s  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s .  T h e  a t t r a c t i o n s  
o f f e r e d  b y  t h e s e  s c h o o l s  c o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  i n  S e t s w a n a - m e d i u m  
s c h o o l s .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  m o r e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  
s c h o o l s  c o u l d  b e  e n c o u r a g e d .  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n v i t i n g  o f  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  t o  
s e m i n a r s  o r  w o r k s h o p s  o r g a n i z e d  b y  G o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  e x p l o r e d .  
R e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S u r v e y  o n  
P r i v a t e  E n g l i s h - M e d i u m  P r i m a r y  S c h o o l s  
T h e  r e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  E d u c a t i o n  ( B o t s w a n a ,  1 9 9 3 )  d i s c u s s e d  
t h e  t w o  t y p e s  o f  p r i v a t e  s c h o o l s  i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e  p r i v a t e  S e t s w a n a - m e d i u m  
c o m m u n i t y  s c h o o l s  a n d  t h e  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s .  T h e  p r i v a t e  
c o m m u n i t y  s c h o o l s  a r e  s e l f - h e l p  s c h o o l s  e s t a b l i s h e d  b y  s m a l l  c o m m u n i t i e s  w h e r e  
n o  c o u n c i l  s c h o o l s  e x i s t .  S u c h  s c h o o l s  l a c k  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  a s  w e l l  a s  s t a f f i n g ,  
u n l i k e  t h e  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  w h i c h  a r e  t h e  f o c u s  o f  t h i s  
a r t i c l e .  
T h e  r e p o r t  o f  t h e  s e c o n d  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  E d u c a t i o n  a l s o  n o t e d  t h a t  
t h e  f i r s t  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  E d u c a t i o n  a d v i s e d  a g a i n s t  d u a l  p r i m a r y  e d u c a t i o n ,  
w h i c h  i n  i t s  v i e w  w o u l d  r u n  c o u n t e r  t o  t h e  c o n c e p t  o f  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  a n d  u n i t y .  
I n  o r d e r  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y ,  s u b s i d i e s  t o  E n g l i s h -
m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  w e r e  d i s c o n t i n u e d .  
T h e  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  t h u s  b e c a m e  s e l f - f i n a n c i n g  
a n d  f u n d s  w e r e  r a i s e d  f o r  t h e s e  s c h o o l s  t h r o u g h  f e e s ,  g r a n t s ,  d o n a t i o n s ,  l o a n s  a n d  
d e b e n t u r e s .  A l t h o u g h  f e e s  c h a r g e d  b y  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  
t e n d  t o  b e  o n  t h e  i n c r e a s e ,  B a t s w a n a  p a r e n t s  c o n t i n u e  t o  d e m a n d  s u c h  e d u c a t i o n  f o r  
t h e i r  c h i l d r e n  b e c a u s e  o f  t h e  b e t t e r  p e r f o r m a n c e  o f  s u c h  s c h o o l s .  
T h e  s u r v e y  o f  t h e  1 3  s c h o o l s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  o f B a t s w a n a  
p u p i l s  i n  a t t e n d a n c e  w a s  3 4  w h i l e  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  i n  a t t e n d a n c e  w a s  6 4 .  T h e  
r e s e a r c h e r s  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e s e  s c h o o l s  d e p e n d  o n  s c h o o l  f e e s  f o r  t h e i r  r e v e n u e ,  
a n d  t h a t  t h e s e  f e e s  h a v e  b e c o m e  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  r e g u l a r  i n c o m e  t o  m e e t  t h e  
s c h o o l ' s  c a p i t a l  a n d  r e c u r r e n t  e x p e n s e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  r e s e a r c h e r s  a r e  o f  t h e  
v i e w  t h a t  t h e s e  s c h o o l s  s h o u l d  e n c o u r a g e  p u p i l s  f r o m  d i f f e r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  
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b a c k g r o u n d s  t o  a t t e n d  
H i g h  S c h o o l .  
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From the 13 schools surveyed, the proportion of pupils from Botswana was 
approximately 54 percent. It must be borne in mind, however, that the support given 
by government to private English-medium primary schools would not create elitist 
schools. The idea that the gap between the state owned primary schools and the 
private English-medium primary schools would close as the performance in the 
state schools improved, is also endorsed. As contained in the recommendation of the 
report of the Presidential Commission on Review of Incomes Policy (1990), 
government provides land for the establishment of private English-medium primary 
schools in recognition of the important role they play. Some of the 13 schools 
surveyed would want the Department of Surveys and Lands to make efforts to 
provide land within six months of application. This is an administrative issue that 
could be attended to, provided land is available. 
Fees charged by private English-medium primary schools will continue to be 
of concern to parents . The schools on one hand will want the fees they charge to 
reflect the economic situation and the inflationary rate, while on the other, parents 
need to be protected from arbitrary increase of school fees by these schools. Perhaps 
the parents' and teachers' associations should be involved in determining increases 
in school fees? 
The amendment to the Education Act ( 1991) as contained in the Botswana 
Government Gazette, supported the involvement of the Ministry of Education in 
settling fee disputes. This will definitely check some of the English-medium 
primary schools who may be more interested in financial gain than in providing 
quality education for children. 
Also in the survey of private English-medium primary schools, Alao and 
Kandjii-Murangi (1994), a request was made by these schools that government 
should give grants or some assistance to citizen children who cannot afford the fees 
charged. The authors support the view expressed in the report of the National 
Commission on Education (Botswana, 1993) on this matter that the decision to send 
children to these schools is not based on a lack of places in primary schools, but on 
the parents' wish to give their children what they perceive to be better education, and 
therefore additional assistance is not warranted. Similarly, some parents seem to be 
attracted to private secondary schools as well. These private secondary schools are 
also very few. There is pressure on such parents to send their children to private 
English-medium primary schools where they assume their children are likely to 
perform better, thus giving them the advantage of admission into the private 
secondary schools. 
Analysis of Government Paper No. 2 and the Revised National Policy on 
Education (1994) With Reference to the Survey on English-Medium 
Primary Schools 
The focus here will be on the accepted recommendations as contained in the White 
Paper (Botswana, 1994) with reference to the study on English-medium primary 
schools. The relevance of private English-medium primary schools, to the key 
issues vi tal to the development of education in the country will also be explored. The 
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a c c e p t e d  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  c o n t a i n e d  i n  W h i t e  P a p e r  a r e  t h a t :  
a )  G o v e r n m e n t  s h o u l d  m a i n t a i n  i t s  p r e s e n t  p o l i c y  o n  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  
p r i m a r y  s c h o o l s .  
b )  T h e  f e e s  o f  B a t s w a n a  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  s c h o o l s  
s h o u l d  n o t  b e  s u b s i d i z e d .  
c )  T h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  s h o u l d  e n c o u r a g e  p r i v a t e  s c h o o l s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  i t s  
i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  ( B o t s w a n a ,  1 9 9 4  : 2 0 ) .  
T h e  c u r r e n t  G o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  t o w a r d s  p r i v a t e  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  
i s  t h a t  t h e y  s h o u l d  o p e r a t e  a s  a n y  p r i v a t e  v e n t u r e ,  b u t  w i t h i n  t h e  b r o a d  g u i d e l i n e s ·  
l a i d  d o w n  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n .  S i n c e  t h e r e  a r e  g e n u i n e  e f f o r t s  b y  
g o v e r n m e n t  t o  c o n t i n u e  t o  u p g r a d e  t h e  s t a t e  o w n e d  p r i m a r y  s c h o o l s  s o  t h a t  t h e y  c a n  
c o m p e t e  f a v o u r a b l y  w i t h  t h e  E n g l i s h  - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s ,  t h e  g o v e r n m e n t  
p o s i t i o n  o f  n o t  s u b s i d i z i n g  B a t s w a n a  a t t e n d i n g  t h e s e  s c h o o l s  s e e m s  l o g i c a l .  
T h e  g o v e r n m e n t  i s  a l r e a d y  m a k i n g  e f f o r t s  t o  c l o s e  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  
r u n  p r i m a r y  s c h o o l s  a n d  t h e  p r i v a t e  s c h o o l s .  T h e  s h a r e  o f  t h e  n a t i o n a l  b u d g e t  t o  
e d u c a t i o n  f o r  i n s t a n c e  i s  s u b s t a n t i a l ,  a s  n o t e d  i n  t h e  R e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  
C o m m i s s i o n  o n  E d u c a t i o n  (  1 9 9 3 ) .  E d u c a t i o n  h a s  r e c e i v e d  t h e  l a r g e s t  p o r t i o n  o f  t h e  
r e c u r r e n t  b u d g e t  w h i c h  i n  t h e  1 9 9 3 / 9 4  f i n a n c i a l  y e a r  a m o u n t e d  t o  2 2  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  r e c u r r e n t  b u d g e t .  T h e  W h i t e  P a p e r  ( B o t s w a n a ,  1 9 9 4 )  a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e  o v e r a l l  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  n a t i o n a l  s y s t e m  w i l l  r a i s e  e d u c a t i o n a l  s t a n d a r d s  a t  a l l  l e v e l s  a s  t h e  
g o v e r n m e n t  i n t e n d s  t o  i m p r o v e  q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n ,  a n d  t o  u n d e r t a k e  a  p h a s e d  
p r o g r a m m e  t o  e l i m i n a t e  s h o r t a g e  o f  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s .  T h i s  a p p e a r s  t o  b e  o n e  o f  t h e  
p r o b l e m s  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l o w  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  i n  p r i m a r y  
e d u c a t i o n .  A s  t i m e ,  g o e s  o n ,  a  n a r r o w i n g  o f  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  s c h o o l s  a n d  
t h e  p r i v a t e  s c h o o l s  m a y  b e  a p p a r e n t  o n c e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  G o v e r n m e n t  a r e  
a c h i e v e d .  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  E n g l i s h - m e d i u m  
p r i m a r y  s c h o o l s  i n  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  o r g a n i z e d  b y  G o v e r n m e n t  f o r  
s t a t e  o w n e d  p r i m a r y  s c h o o l s  w o u l d  e n h a n c e  t h e  e x c h a n g e  o f  i d e a s  b e t w e e n  t h e  t w o  
t y p e s  o f  s c h o o l s .  I t  w i l l  a l s o  c r e a t e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
s c h o o l s .  C o n s i d e r i n g  t h e  s e v e n  k e y  i s s u e s  t h a t  a r e  v i t a l  t o  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  
o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y ,  t w o  f a c t o r s  t h a t  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  a r e :  
1 .  I m p r o v e m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  q u a l i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m ;  a n d ,  
2 .  C o s t - e f f e c t i v e n e s s  a n d  c o s t  s h a r i n g  i n  t h e  f i n a n c i n g  o f  e d u c a t i o n .  
T h e  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o f  E d u c a t i o n  ( 1 9 9 3 )  h a s  r e v e a l e d  t h a t  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  o f  s t a n d a r d  s e v e n  c o m p l e t e r s  i n  g e n e r a l  i s  d e c l i n i n g .  T h e  E n g l i s h -
m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s ,  i f  e n c o u r a g e d  t o  o p e r a t e ,  c o u l d  c o n t r i b u t e  p o s i t i v e l y  t o  
t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .  T h e s e  s c h o o l s  h a v e  b e e n  
o b s e r v e d  t o  m a i n t a i n  g o o d  q u a l i t y  e d u c a t i o n ,  b a s e d  o n  t h e i r  b e t t e r  q u a l i f i e d  
t e a c h e r s ,  l o w e r  t e a c h e r - p u p i l  r a t i o s ,  a n d  s m a l l e r  c l a s s e s .  T h e i r  t e a c h i n g  
m e t h o d o l o g i e s  a r e  v a r i e d  a n d  t h e y  h a v e  a  d i v e r s i f i e d  c u r r i c u l u m .  
3 0  
T h e  N a t i o n a l  C o m r  
n a t i o n a l  b u d g e t  a l l o c a t e d  t <  
a s  a  m e a n s  o f  d i v e r s i f y i n g  s  
c o m m u n i t i e s  a n d  e m p l o y e  
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i n d i r e c t l y  b y  encouragin~ 
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i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g ,  o r  
a p p r o p r i a t e  c o m p a r e d  t o  i t  
b a s i c  e d u c a t i o n  f o r  t h e  p e  
C o n c l u s i o n  
T h e  r e l e v a n c e  o f  p r i v a t e  
s y s t e m  o f  t h e  c o u n t r y  h~ 
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e s e  s c h c  
r e a s o n s  f o r  t h e i r  i n i t i a l  e s  
s o m e  B a t s w a n a  t o  p a r t i e  
a t t r a c t i o n  o f  B a t s w a n a  t o ·  
c h i l d r e n  i n  s t a t e  o w n e d  p 1  
T h e E n g l i s h - m e d i u  
w h i c h  t h e  s t a t e  p r i m a r y  s c  
b e t t e r  t h a n  s t a t e  s c h o o l s  i 1  
R e f e r e n c e s  
A l a o ,  A . A .  &  K a n d j i i - M u r  
s c h o o l s .  R e p o r t s  a n d  I  
1 9 9 2 - 1 9 9 3  A n n e x e s .  V  
B o t s w a n a ,  R e p u b l i c  o f  ( 1 9  
G o v e r n m e n t  P r i n t e r .  
B o t s w a n a ,  R e p u b l i c  o f  ( 1 9
1  
o f  t h e  I n c o m e s  P o l i c y .  
B o t s w a n a ,  R e p u b l i c  o f  (  1 9 9  
1 8 t h  O c t o b e r .  
B o t s w a n a ,  R e p u b l i c  o f  E1~ 
G a b o r o n e :  G o v e m m e n l  
B o t s w a n a ,  R e p u b l i c  o f  ( 1  ~ 
o n  E d u c a t i o n .  G a b o r o 1  
M o g a s h a ,  M .  ( 1 9 8 7 )  D i s c i  
G a b o r o n e :  M i n i s t r y  o f  
O t a a l a ,  B . ,  N j e n g a ,  A .  &  ~ 
P r o g r a m m e  i n  B o t s w a  
U n i t e d  N a t i o n s  C h i l d r e  
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based on their better qualified 
nailer classes . Their teaching 
:ified curriculum. 
The National Commission on Education (1993) noted that the share of the 
national budget allocated to education is substantial. Hence the need for cost sharing 
as a means of diversifying sources of educational finance which requires individuals, 
communities and employers to contribute more towards the cost of education and 
training. In the opinion of the authors, cost sharing in education can be addressed 
indirectly by encouraging the operation of schools. The interest expressed by 
Batswana in schools where fees are paid is an indication of their interest to share in 
the education of their children. It may be argued that one way of closing the gap 
between the state run schools and private schools is for the state to charge user 
(school) fees and re-channel the money to improve the situation. The researchers 
support the present policy of government of not charging fees for primary education. 
Primary schooling provides a basic education that should be accessible to all. In the 
view of the researchers, cost recovery through fees, if implemented in higher 
institutions of learning, or when implemented for working adults, seems to be more 
appropriate compared to its implementation at the first level, if the idea of minimum 
basic education for the people is to be realized. 
Conclusion 
The relevance of private English-medium primary schools in the educational 
system of the country has generated debate for some time. However, there is 
indication that these schools will still be needed in the country, because of the 
reasons for their initial establishment. These schools also serve as an avenue for 
some Batswana to participate in the cost of education of their children. The 
attraction of Batswana to these schools is likely to diminish as the performance of 
children in state owned primary schools improves. 
The English-medium primary schools can also provide educational standards 
which the state primary schools can emulate as they have consistently performed 
better than state schools in the Primary School Leaving Examinations. 
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